




Kötetünk a nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei címmel indult sorozatunk 
hatodik, 2009. október 14–15-én tartott konferenciájának anyagait tartalmazza. Az ülés-
szakon összesen 27 előadás hangzott el, ebből 20 jelenik meg most a kötetben. 
Kiadványunk sajnos – különböző technikai és adminisztratív nehézségek, illetve 
a lektoráltatás elhúzódása miatt – meglehetős késéssel jelenik meg, a publikált előadá-
sok viszont a nyelvtörténeti kutatások igen széles spektrumát ölelik fel, számos új ered-
ménnyel gazdagítva korábbi ismereteinket. 
Öt tanulmány ómagyar kori változásokat vizsgál generatív nyelvészeti alapon. 
É. Kiss Katalin a XIV. századi magyar nyelv tagadó szerkezeteit elemzi a Jókai-
kódexben. Vizsgálja a tagadószó helyét, az igekötőnek a tagadott igéhez viszonyított 
helyét, a se-névmások és a tagadás viszonyát, valamint a sem szerepét. Egedi Barbara a 
határozott névelő ómagyar kori szerepét, grammatikalizációját mutatja be generatív 
szemlélettel. Rávilágít arra, hogy a már a legkorábbi szövegemlékektől kimutatható 
névelő csupán szűkebb használati körében különbözik mai utódjától. Az eddigi leíró 
jellegű elemzések mellett magyarázata nyelvelméleti, tipológiai szempontból is érdekes. 
Hegedűs Veronika a Jókai-kódex névutós szerkezeteit elemzi. Egyes névutók a kétsze-
resen jelölt birtokos szerkezet analógiájára dativusi onzat mellett egyeztető morfémá-
val állnak. Ezek valamennyire még őrzik főnévi tartalmukat, de már nem igazi főnevek. 
Elemzésükre Hegedűs az ún. AxialPart kategóriát ajánlja, mely hasznosnak tűnik egy-
részt az átmeneti kategóriák megragadására, másrészt történeti változások leírása is. 
Peredy Márta a Jókai-kódex ige-igekötő sorrendjét vizsgálja, s arra a következtetésre 
jut, hogy az igekötő ige mögötti helyzete nem folyamatosságot, hanem egyszerűen csak 
aspektusnélküliséget jelöl, a Jókai-kódex nyelvében ugyanis a folyamatosság jelölésére 
még az összetett igealak szolgál. Tóth Ildikó a személyragos főnévi igeneves szerkeze-
tek használatát mutatja be a Jókai-kódex alapján, kiegészítve a Bécsi, a Müncheni, a 
Jordánszky- és a Székelyudvari kódex adataival. A kódexek ragozott igeneves szerkeze-
teit a mai magyarban előforduló ragozott igenevekkel hasonlítja össze, és generatív 
szemléletű elemzéssel magyarázatot nyújt a személyragos főnévi igenév használatában 
végbement változásra. 
Több szerző foglalkozik különféle ó- és középmagyar kori jelenségekkel. Dömötör 
Adrienne a középmagyar kori egyes és többes számot váltakoztató jelzős szerkezeteket 
mutatja be, külön vizsgálva a határozott (két, három) és nem határozott számnevek (sok, 
minden) utáni számválasztást. Haader Lea azokat a tollbotlásokat vizsgálja, amelyeket 
Ráskay Lea a másolás során javított. Ismerteti a betűcs rékben, betűbetoldásokban, szóbe-
toldásokban, szövegformálásban vétett hibákat. Ezekből arra a megállapításra jut, hogy 
Ráskay Leára a sorrendiséggel kapcsolatos hibázások a legjellemzőbbek. Végezetül a 
hibatípusokat összeveti Sövényházi Márta hasonló javításaival. Juhász Dezső a nyitódó 
kettőshangzók kialakulásának történetét tárgyalja. Továbbgondolva E. Abaffy Erzsébet, 
Papp László és Benkő Loránd megállapításait, arra mutat rá, hogy a nyitódó diftongusok 
történetét egyfelő  az í-zéssel, másfelől a Nyugat-Dunántúlon az ó-k, ő-k és é-k u, ü, i-vé 
záródásával összefüggésben kell vizsgálni. Nádasdi Péter az isten adta-típusú szerkezete-
ket elemzi. Amellett érvel, hogy ezek a személyjelölt szerkezetek egy alanyesetű főnév és 
egy ragozott (alanyi vagy tárgyas ragozású) ige kapcsolatából állnak. 
6 Bevezető 
Kalcsó Gyula a Régi magyarországi nyomtatványok 308a jelzésű címlap nélküli 
nyomtatványtöredékéről állapítja meg, hogy különféle nyelvi egyezések mennyisége és 
jellege miatt a mű magyarra fordítójának Sylvester Jánost kell tartanunk. Kuna Ágnes 
XVI–XVII. századi orvosi recepteket elemez. Ezek fő beszédaktusa az instrukció, az 
utasítás. A tanulmány ezen beszédaktus összefüggéseit vizsgálja kognitív pragmatikai 
keretben, a történeti szövegtipológia és a beszédaktus-elemzés módszereivel. Schirm 
Anita a vajon kérdőszó történetét és a hozzá kötődő nyelvhasználati stratégiát mutatja 
be nyelvtörténeti és szinkrón nyelvi példák segítséével. A kérdőszó története még 
nincs kellően tisztázva, de diskurzusjelölői használata a kezdetektől kimutatható. 
A következő tanulmány már átvezet a finnugor nyelvtörténeti kuatások területé-
re. Nyirkos István a magyar vegyes hangrendű szavak kialakulását a veláris i megválto-
zásával és a már a finnugor korban neutrális i, ë magánhangzókkal magyarázza. Sipos 
Mária arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen szempontokat milyen súllyal lehet 
figyelembe venni a problémás obi-ugor etimológiai felvetések megítélésekor. A két obi-
ugor nyelv szóegyezései esetén ugyanis gyakran igen nehéz eldönteni, közös előzmény-
nyel vagy átvétellel magyarázhatók-e. Sipőcz Katalin az obi-ugor nyelvek ún. ditran-
zitív szerkezeteinek történeti hátterét mutatja be tipológiai keretbe helyezve. 
Két tanulmány etimológiai problémákat tárgyal. Horváth Katalin a szurkol ’iz-
gul’ és ’drukkol’ jelentésű ige eredetét deríti föl. Alapos nyelvtörténeti elemzéssel arra 
világít rá, hogy két, különböző eredetű, de azonos hangalakú igével állunk szemben, 
azaz más-más eredetű és más-más képzővel ellátott homonimáról van szó. A szurkol1 
’izzad’ a szurok szócsaládjába,  a szurkol2 ’drukkol’ a szorít szócsaládjába tartozik. 
G. Orosz Renáta a nagyszótár bolond szócikkéhez készített előtanulmányai felhasz-
nálásával a bolond szócsaládján belül etimológiailag és lexikálisan megragadható össze-
függéseket tárja fel. 
A további tanulmányok inkább nyelvünk történetének újabb időszakaiban lezaj-
lott változásokat vizsgálnak. Forgács Tamás a frazeológiai egységek lexikalizációs 
folyamatait elemzi számos példával. Elsősorban a frazeológiai egységekből rövidült – 
részben szókapcsolatokból, részben mondatokból kivált – kihagyásos alakulatokkal 
foglalkozik. Ezek a lexikalizálódásnak olyan eseteit is jelenthetik, hogy a szókapcsolat 
kilép a frazeológiai kapcsolat státuszából, s „magár  maradva” puszta lexémává válik. 
Horváth László folytatja azt a korábban megkezdett vizsgálatot, amelyben a várj : vár-
jál, lakj : lakjál, illetőleg várd : várjad típusú alakpárok tagjai közötti választás történe-
tét tárja föl. Ezúttal több, az 1870-es évekből származó drámát vizsgál meg, elemzésé-
ből pedig kiderül, hogy az 1840-es években uralkodó grammatikai szabályozottságon 
egyes drámaírók harminc évvel később változtattak, felismerve a funkciók megosztásá-
ban rejlő lehetőségeket. T. Somogyi Magda a nyelvújítás korának szóépzési módjait 
veszi számba, azt vizsgálva, hogy a nyelvújítási szóalkotások alapján hogyan változott a 
képzők jelentése, gyakorisága, produktivitása. 
Ezúton is köszönetet mondunk lektorainknak, hogy segít égünkre voltak a meg-
jelentetett konferencia-előadások kiválasztásában és szakmai ellenőrzésében. 
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